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Î ðåøåíèßõ îáîáùåííîé èåðàðõèè âòîðîãî óðàâíåíèß Ïåíëåâå
Â. È. Ãðîìàê (Ìèíñê, Áåëàðóñü)
Â ðàáîòå ðàññìàòðèâàåòñß íåêîòîðûå ñâîéñòâà ðåøåíèé îáîáùåííîé èåðàð-
õèè âòîðîãî óðàâíåíèß Ïåíëåâå
2nP˜2 ≡ (Dz + 2w) L˜n[w′ − w2]− zw − α = 0,
ãäå îïåðàòîð L˜ îïðåäåëßåòñß ðåêóððåíòíûì ñîîòíîøåíèåì
L˜n+1 = D
−1
z
(
(D3z + (4u+ βn)Dz + 2uz)L˜n
)
+ γn, L˜1[u] = u, Dz =
d
dz
,
à βn è γn  ïàðàìåòðû.
Ïåðâîå óðàâíåíèå îáîáùåííîé èåðàðõèè,ò.å. ïðè n = 1, åñòü âòîðîå óðàâíå-
íèå Ïåíëåâå, à ïðè n > 1 èìååì îáîáùåíèå èçâåñòíîé èåðàðõèè âòîðîãî óðàâíå-
íèß, êîòîðàß ßâëßåòñß ñèììåòðèéíîé ðåäóêöèé èç èåðàðõèè óðàâíåíèé Êîðòå-
âåãà - äå Ôðèçà (ñì.íàïðèìåð, [1]), ò.å. (2nP˜2) ⊇ (2nP2) . Àíàëîãè÷íî, óðàâíåíèå
2nP˜1 ≡ L˜n+1[y] − z2 = 0, y = w′ − w2 îïðåäåëßåò îáîáùåíèå óðàâíåíèß (2nP1).
Ðàññìîòðèì íåêîòîðûå ñâîéñòâà ðåøåíèé óðàâíåíèé (2nP˜2) è (2nP˜1). Çàìåòèì,
÷òî óðàâíåíèå (2nP˜2) èìååò äèñêðåòíóþ ñèììåòðèþ S : (w, α)→ (−w,−α). Ïðå-
îáðàçîâàíèß Áåêëóíäà äëß (2nP˜2) îïðåäåëßåòñß ñëåäóþùåé òåîðåìîé.
Òåîðåìà. Ïóñòü w = w(z, α, β, γ), β = (β1, β2, . . . , βn), γ = (γ1, γ2, . . . , γn)
åñòü ðåøåíèå óðàâíåíèß (2nP˜2). Òîãäà ïðåîáðàçîâàíèå
T : w → w˜ = −w + (2α + 1)/(2L˜n[−w′ − w2]− z),
îïðåäåëßåò ðåøåíèå óðàâíåíèß (2nP˜2) ïðè (α˜, β˜, γ˜) = (α + 1, β, γ).
Ïðåîáðàçîâàíèß T , S ïîðîæäàþò ãðóïïó ïðåîáðàçîâàíèé èçîìîðôíóþ àô-
ôèííîé ãðóïïå Âåéëß àññîöèèðîâàííîé ñ àëãåáðîé Ëè òèïà A1.
Óðàâíåíèß (2nP˜1), (2nP˜2) èìåþò òàêèå æå äîìèíàíòíûå ÷ëåíû, ÷òî è ñîîò-
âåòñòâåííî óðàâíåíèß (2nP1), (2nP2). Â ñèëó ýòîãî ïîðßäîê ïîäâèæíûõ ïîëþ-
ñîâ óðàâíåíèé (2nP˜1) è (2nP˜2) ðàâåí ñîîòâåòñòâåííî 2 è 1. Óðàâíåíèß (2nP˜1)
è (2nP˜2) èìåþò ãàìèëüòîíîâó ñòðóêòóðó ñ ïîëèíîìèàëüíûì ãàìèëüòîíèàíîì.
Äëß óðàâíåíèß (2nP˜2) ìîãóò áûòü ïîñòðîåíû àâòîïðåîáðàçîâàíèß Áåêëóíäà âè-
äà TαST−α : w(z, α, β, γ)) → w˜(z, α, β, γ) äëß öåëûõ α. Ïðè ýòîì âîçíèêàåò âî-
ïðîñ î õàðàêòåðå ðåøåíèé w(z, α, β, γ) è w˜(z, α, β, γ). Íàïðèìåð, w(z, α, β, γ) ≡
w˜(z, α, β, γ), α ∈ N òîãäà è òîëüêî òîãäà, êîãäà w(z, α, β, γ)ðàöèîíàëüíîå ðå-
øåíèå. Òàêæå ìû èçó÷àåì õàðàêòåð ïîëþñîâ ýòèõ ðåøåíèé. Â ÷àñòíîñòè, íàé-
äåíû àíàëèòè÷åñêèå ôîðìóëû äëß îïðåäåëåíèß ÷èñëà ïîëþñîâ ïðîèçâîëüíîãî
ðàöèîíàëüíîãî ðåøåíèß ñ ðàçëè÷íûìè âîçìîæíûìè âû÷åòàìè ÷åðåç ïàðàìåòðû
èñõîäíûõ óðàâíåíèé îáîáùåííîé èåðàðõèè.
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